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ߪߓ߼ߦ
 ✚ോ⋭⛔⸘ዪߦࠃࠇ߫㧘ᐔᚑ 25ᐕߩ✚ੱญߦභ߼ࠆ 14ᱦએਅߩᐕዋੱญߩഀวߪ⚂ 13㧑㧘65ᱦએ਄ߩ⠧
ᐕੱญ߇⚂ 25㧑ߢ޽ࠅ㧘㜞㦂⠪ߩੱญߦᲧセߒ㧘ሶଏ߇ዋߥ޿ߎߣ߇⸃ࠆ 1㧕ޕޟሶߤ߽࡮⧯⠪⊕ᦠ㧔ᣥ㕍ዋᐕ
⊕ᦠ㧕ޠ㧔ᐔᚑ 26ᐕ 㧕ߦࠃࠆߣ㧘ᣣᧄߩ಴↢ᢙߪ㧘ᐔᚑ 25ᐕߪ⚂ 103ਁੱߢ޽ࠅ㧘╙ 2ᰴࡌࡆ࡯ࡉ࡯ࡓᦼߦ
ߡᦨ߽಴↢ᢙߩᄙ߆ߞߚ㧘ᤘ๺ 48ᐕߩ 209ਁੱߣᲧセߔࠆߣ㧘಴↢ᢙߪඨಽએਅߣߥߞߡ޿ࠆޕߎࠇߦ઻޿㧘
ᐔᚑ 24ᐕߩో਎Ꮺᢙਛ 18ᱦᧂḩߩᧂᇕߩሶߩ޿ࠆ਎Ꮺߩഀวߪ㧘⚂ 25㧑߹ߢᷫዋߒߡ޿ࠆ 2㧕ޕሶଏߩ∔∛
ߪ㧘ෘ↢ഭ௛⋭ߩᖚ⠪⺞ᩏߦࠃࠆฃ≮₸ߩ௑ะߢߪ㧘ᐔᚑ 14ᐕ߆ࠄᐔᚑ 23ᐕ߹ߢ 0ᱦ㨪14ᱦ߹ߢߩᐕ㦂ߢߪ
਄᣹௑ะߦ޽ࠆޕᐔᚑ 23ᐕߩ∔ᖚ೎᭴ᚑഀวߢߪ㧘0㨪19ᱦߪ㧘๭ๆེ♽∔ᖚߩഀว߇ᦨ߽㜞޿߇㧘ᐕ㦂߇਄
߇ࠆߦߟࠇߡᶖൻེ♽∔ᖚߩഀว߇਄᣹ߒ㧘15ᱦ㨪19ᱦߪ㧘౒ߦ 18㧑ઍߢ޽ߞߚޕ 
 ቇᩞ଻ஜ⛔⸘⺞ᩏߦࠃࠆ㧘ਥߥ∔∛ߢߪ㧘ᤘ๺ 55ᐕએ㒠⵻⌒ⷞജ߇ 1.0ᧂḩߩ⠪߇✭߿߆ߥ਄᣹௑ะߦ޽ࠅ
ᐔᚑ 25 ᐕᐲߪਛቇ↢ߢ⚂ 53㧑ߢ޽ߞߚޕ㥦࡮೽㥦⣧∔ᖚ෸߮༎ᕷߪห᭽ߦ਄᣹௑ะߦ޽ࠅ㧘ߎࠇߦኻߒߡ㧘
⯻ᱤߪᷫዋ௑ะߦ޽ࠆ 3㧕ޕሶଏߩ⢒ߟߚ߼ߩⅣႺߦ⋡ࠍะߌࠆߣ㧘ሶଏߩ⋧ኻ⽺࿎₸ߪ㧘ᤘ๺ 60 ᐕએ㒠㧘✭
߿߆ߥ਄᣹௑ะߦ޽ࠅᐔᚑ 21 ᐕߢߪ⚂ 16㧑ߢ޽ߞߚޕ߹ߚ㧘ᄢੱ৻ੱߩሶଏߩ޿ࠆ਎Ꮺߩ⋧ኻ⽺࿎₸ߪหᐕ
ߢ⚂ 51㧑ߢ޽ࠅ㧘ᐔᚑ㧥ᐕએ㒠ૐਅߒߡ޿ࠆ߇㧘ᄢੱੑੱએ਄ߣᲧセߒߡଐὼߣߒߡ㜞޿ޕቇᩞᢎ⢒ᴺ 19 ᧦
ߢቯ߼ࠆዞቇេഥࠍฃߌߡ޿ࠆዊ࡮ਛቇ↢ߩഀวߪ㧘ᐔᚑ 24ᐕߢ⚂ 16%ߢ޽ࠅ㧘ᐔᚑ 7ᐕߩ⺞ᩏ㐿ᆎએ㒠਄
᣹௑ะߦ޽ࠆ 4㧕ޕ 
ఽ┬⯦ᓙߩ⁁ᴫߪ㧘ఽ┬⋧⺣ᚲߩఽ┬⯦ᓙኻᔕઙᢙߪ㧘ᐔᚑ 11 ᐕᐲએ㒠㧘৻⽾ߒߡჇട௑ะߦ޽ࠅ㧘ᐔᚑ
24ᐕᐲߪ 66,701ઙߢ޽ߞߚޕ⯦ᓙࠍฃߌߚሶଏߩᐕ㦂᭴ᚑߢߪ㧘หᐕᐲߪዊቇ↢⚂ 35㧑㧘3ᱦ㨪ዞቇ೨㧘⚂
25㧑㧘0㨪3ᱦᧂḩ⚂ 19㧑㧘ਛቇ↢⚂ 14㧑ߩ㗅ߢ޽ߞߚ 5㧕ޕ 
ሶଏ߇ߘߩᄢඨߩᤨᦼࠍㆊߏߔቇᩞߩ⃻⁁ߦߟ޿ߡߪ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩޟఽ┬↢ᓤߩ໧㗴ⴕേ╬↢ᓤᜰዉ਄ߩ
⻉໧㗴ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏޠߦࠃࠆߣఽ┬࡮↢ᓤ 1000ੱᒰߚࠅߩ᥸ജⴕὑ⊒↢ઙᢙߪ㧘ᐔᚑ 25ᐕᐲߢ㧘ዊቇᩞ 1.5
ઙ㧘ਛቇᩞ 10.4ઙߢ޽ࠅ㧘ዊቇᩞߦߟ޿ߡߪᐔᚑ 16ᐕᐲ߆ࠄჇട௑ะߦ޽ࠅ㧘ਛቇᩞߦߟ޿ߡߪᐔᚑ 24ᐕᐲ
ߦᲧߴߡჇടߒߡ޿ࠆޕఽ┬࡮↢ᓤ 1000 ੱᒰߚࠅߩ޿ߓ߼⹺⍮ઙᢙߪ㧘ᐔᚑ 25 ᐕᐲߪዊቇᩞ 17.8㧘ਛቇᩞ
15.6 ߢ޽ࠅ㧘ᐔᚑ 24 ᐕᐲߦᲧセߒߡዊቇᩞߪ⧯ᐓߩჇട㧘ਛቇᩞߪᷫዋߒߡ޿ࠆޕหᐕᐲߩోఽ┬࡮↢ᓤᢙ
ߦኻߔࠆਇ⊓ᩞఽ┬࡮↢ᓤߩഀวߪ㧘ዊቇᩞߢߪ 0.36㧑㧘ਛቇᩞߢߪ 2.69㧑ߢ޽ࠅ㧘ዊቇᩞߢߪᐔᚑ 23ᐕᐲ
߆ࠄჇട㧘ਛቇᩞߢߪᐔᚑ 24ᐕᐲߣᲧߴჇടߒߡ޿ߚޕ㐳ᦼ⊛ߦߪዊቇᩞߢߪᐔᚑ 10ᐕᐲએ㒠߶߷ᮮ߫޿㧘
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ਛቇᩞߢߪᐔᚑ 13ᐕᐲߩࡇ࡯ࠢࠃࠅਅ߇ߞߡ޿ࠆ߇ਅ߇ࠅᱛ߹ࠅߣ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕᐔᚑ 25ᐕᐲߩਇ⊓
ᩞߩේ࿃ߣߥߞߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆ⁁ᴫߢߪ㧘ዊቇᩞߢߪ㧘ޟਇ቟ቯߥߤᖱ✜⊛ᷙੂޠޟή᳇ജޠޟⷫሶ㑐ଥࠍ߼ߋࠆ
໧㗴ޠޟ޿ߓ߼ࠍ㒰ߊ෹ੱ㑐ଥࠍ߼ߋࠆ໧㗴ޠޟኅᐸߩ↢ᵴⅣႺߩᕆỗߥᄌൻޠߩ㗅ߦᄙ߆ߞߚޕਛቇᩞߢߪ㧘ޟਇ
቟ቯߥߤᖱ✜⊛ᷙੂޠޟή᳇ജޠޟ޿ߓ߼ࠍ㒰ߊ෹ੱ㑐ଥࠍ߼ߋࠆ໧㗴ޠޟ޽ߘ߮࡮㕖ⴕޠޟⷫሶ㑐ଥࠍ߼ߋࠆ໧
㗴ޠߩ㗅ߢᄙ߆ߞߚ 6㧕ޕ 
ߎߩࠃ߁ߥ㧘ఽ┬࡮↢ᓤࠍขࠅᏎߊⅣႺߣ⃻⁁ߩਛߢ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߪవⴕߔࠆ࿾ᣇ⥄ᴦ૕ߩേะ߽〯߹߃ߥ
߇ࠄ㧘ᐔᚑ 14ᐕᐲߦఽ┬↢ᓤޟࠨࡐ࡯࠻࠴࡯ࡓ╬࿾ၞᡰេࠪࠬ࠹ࡓߠߊࠅផㅴ੐ᬺޠࠍ㐿ᆎߒ㧘ߘߩᓟ޿ߊߟ
߆ߩᡷᄌࠍ⚻ߡ㧘ࠞ࠙ࡦ࠮࡝ࡦࠣߛߌߢߪኻᔕߢ߈ߥ޿㧘ⶄ㔀ߥⷐ࿃ࠍߪࠄࠎߛਇ⊓ᩞ߿໧㗴ⴕേ㧘޿ߓ߼㧘
ఽ┬↢ᓤ߳ߩ⯦ᓙ㧘ਇ⊓ᩞఽ┬࡮↢ᓤ߳ߩⓍᭂ⊛ߥኻᔕߣߒߡᐔᚑ 20ᐕᐲࠃࠅޟࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯
ᵴ↪੐ᬺޠࠍ㐿ᆎߒ⃻࿷ߦ⥋ࠆޕޟࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯ᵴ↪੐ᬺޠߩ⿰ᣦߪ㧘ޟ޿ߓ߼㧘ਇ⊓ᩞ㧘᥸ജ
ⴕὑ㧘ఽ┬⯦ᓙߥߤ↢ᓤᜰዉ਄ߩ⺖㗴ߦኻᔕߔࠆߚ߼㧘ᢎ⢒ಽ㊁ߦ㑐ߔࠆ⍮⼂ߦട߃ߡ㧘␠ળ⑔␩╬ߩኾ㐷⊛
ߥ⍮⼂࡮ᛛⴚ↪޿ߡ㧘ఽ┬↢ᓤ╬ߩ⟎߆ࠇߚ᭽ޘߥⅣႺߦ௛߈ដߌߡᡰេࠍⴕ߁㧘ࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ
࡯㧔એਅ SSWߣ⇛ߔޕ㧕ࠍ㈩⟎ߒ㧘ᢎ⢒⋧⺣૕೙ࠍᢛ஻ߔࠆޠߢ޽ࠆޕߎߩߚ߼㧘ታᣉਥ૕ࠍㇺ㆏ᐭ⋵࡮ᜰቯ
ㇺᏒ࡮ਛᩭᏒߣߒ㧘㑆ធ⵬ഥ੐ᬺߣߒߡⴕ߁႐วߪ㧘Ꮢ↸᧛ߣߒߡ޿ࠆޕߎߩ੐ᬺߪ㧘೨⸥ߩ⿰ᣦࠍ㆐ᚑߔࠆ
ߚ߼㧘ᢎ⢒ᆔຬળ࡮ቇᩞ╬ߦ SSWߩ㈩⟎ߣ SSWߣ SSWߩࠬ࡯ࡄ࡯ࡃࠗࠩ࡯㧘SSW㈩⟎ᩞᩞ㐳㧘ᢎ⢒ᆔຬ
ળ㧘ቇᩞㆇ༡ද⼏ળ㧘PTAߥߤ㑐ଥᯏ㑐╬ߦࠃࠆࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯ᵴ↪੐ᬺㆇ༡ද⼏ળߩ⸳⟎ࠍᩇ
ߣߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕSSWߣߒߡㆬ⠨ߔࠆ⠪ߦߟ޿ߡߪ␠ળ⑔␩჻߿♖␹଻ஜ⑔␩╬ߩ⑔␩ߦ㑐ߔࠆኾ㐷⊛ߥ⾗
ᩰࠍ᦭ߔࠆ⠪߇ᦸ߹ߒ޿߇㧘࿾ၞ߿ቇᩞߩታᖱߦᔕߓߡኾ㐷⊛ߥ⍮⼂࡮ᛛⴚࠍ᦭ߔࠆ⠪෶ߪᵴേ⚻㛎ߩታ❣╬
߇޽ࠅ SSWߩ⡯ോࠍㆀⴕߢ߈ࠆ⠪ߢࠃ޿ߣߒߡ޿ࠆ 7㧕ޕ߹ߚ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭߆ࠄ SSWᵴേ੐଀㓸߇ᐔᚑ 20ᐕ
12᦬ߦ౏㐿ߐࠇ㧘SSWࠍᣂⷙߦ㈩⟎ߒ㧘ㆇ↪ߔࠆ⥄ᴦ૕߳ߩෳ⠨ߣߥߞߡ޿ࠆ 8㧕ޕታ㓙ߦᵴേߔࠆ SSWߩ
ᜬߟ⾗ᩰߪ㧘2012ᐕߦጊ㊁ࠄ߇ⴕߞߚ SSWࠍ㈩⟎ߒߡ޿ࠆో࿖ 155ߩᢎ⢒ᆔຬળߦኻߔࠆ⺞ᩏ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
ߢߪ㧘࿁╵ߩ޽ߞߚ 90⥄ᴦ૕ߢߪ㧘ᢎຬ఺⸵߇ 52.3㧑㧘␠ળ⑔␩჻߇ 39.6㧑㧘♖␹଻ஜ⑔␩߇ 22.8㧑㧘ᔃℂ
ߦ㑐ߔࠆ⾗ᩰ߇ 22.1㧑ߢ޽ߞߚߣႎ๔ߐࠇߡ߅ࠅ 9㧕㧘ᢎຬ⚻㛎⠪߇ᄙ޿ߎߣ߇ᗐቯߐࠇࠆޕSSW ߩᬺോߩㆀ
ⴕߦ޽ߞߡߪ㧘ᢎ⻀㧘ࠬࠢ࡯࡞ࠞ࠙ࡦ࠮࡜࡯㧘㙃⼔ᢎ⻀㧘ߘߩઁቇᩞᢎ⡯ຬ㧘ᢎ⢒ᆔຬળ㧘PTAᓎຬ㧘࿾ၞ⑔
␩ᯏ㑐㧘࿾ၞ଻ஜᯏ㑐એᄖߦ㧘૕ߣߎߎࠈߩஜᐽ໧㗴ࠍ฽߻႐วߦߟ޿ߡߪ㧘ቇᩞක߿ਥᴦකߣߩㅪ៤߇ਇน
ᰳߣߥࠆޕ 
 ৻ᣇ㧘කᏧߩ㙃ᚑߦߟ޿ߡ⋡ࠍะߌࠆߣዯ಴කᏧᢙߪ㧘ᐕޘჇടߒ㧘ᐔᚑ 24ᐕᧃߩዯ಴කᏧᢙߪ㧘⚂ 30ਁ
㧝ජੱߢ޽ࠆ߇㧘ਥߦሶଏࠍ⸻ኤߔࠆߎߣ߇ᗐቯߐࠇࠆዊఽ⑼෸߮ዊఽᄖ⑼කߪ㧘ో૕ߩ⚂ 6㧑એਅߦߒ߆ㆊ
߉ߕ 10㧕㧘ዊఽ⑼කߪᐔᚑ 6 ᐕએ㒠✭߿߆ߦჇട௑ะߦ޽ࠆ߇㧘ଐὼߣߒߡ࿾ၞ஍㊀߇޽ࠅ㧘ల⿷ߒߡ޿ࠆ߆
ߤ߁߆ߪᔅߕߒ߽᣿ࠄ߆ߦߥߞߡ޿ߥ޿ޕ 
 කᏧߩ㙃ᚑ⺖⒟ߦ߅޿ߡ㧘ᢎ⢒ߩᜰ㊎ߣߥࠆකቇᢎ⢒ࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߢߪ㧘࿾ၞක≮ߦ㑐ߔࠆ
㗄⋡㧘ዊఽり૕⸻ኤߣ⸻ᢿߦ㑐ߔࠆ㗄⋡ߪలታߒߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ߇㧘ሶଏ߇ߘߩᤨᦼߩᄢඨࠍㆊߏߔ㧘ቇ
ᩞߣߩㅪ៤ߔߥࠊߜ㧘ᢎ⢒⃻႐ߦ߅ߌࠆකᏧߩᓎഀߪ㧘ޟ଻ஜ㧘ක≮㧘⑔␩ߣ੺⼔ߩ࠴࡯ࡓㅪ៤ޠ߇᣿⸥ߐࠇߡ
޿ࠆߩߣᲧセߔࠆߣ㧘ޟ␠ળ࡮ⅣႺߣஜᐽޠߩ㗄⋡ߩਛߢޟ࿾ၞߦ߅ߌࠆ଻ஜ㧔Უሶ଻ஜ㧘⠧ੱ଻ஜ㧘♖␹଻ஜ㧘
ቇᩞ଻ஜ㧕࡮ක≮࡮⑔␩࡮੺⼔ߩಽ㊁㑆෸߮ᄙ⡯⒳㑆㧔ⴕ᡽ࠍ฽߻㧕ߩㅪ៤ߩᔅⷐᕈߦߟ޿ߡ⺑᣿ߢ߈ࠆޕޠ11㧕
ߣ㧘ᢎ⢒⃻႐ߣߩㅪ៤ߦߟ޿ߡߪᒙ޿⴫⃻ߦ⇐߹ߞߡ޿ࠆޕߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘ቇᩞ଻ஜ቟ోᴺ 23 ᧦ߢߪ㧘ޟቇᩞ
ߦߪቇᩞකࠍ⟎ߊ߽ߩߣߔࠆޠߣⷙቯߐࠇ㧘ᐜ⒩࿦㧘ዊቇᩞ㧘ਛቇᩞ㧘㜞╬ቇᩞ㧘ਛ╬ᢎ⢒ቇᩞ㧘․೎ᡰេቇ
ᩞ㧘ᄢቇ෸߮㜞╬ኾ㐷ቇᩞߦቇᩞකࠍ⟎ߊߎߣࠍቇᩞߩ⸳⟎⠪ߦ⟵ോߠߌ㧘ఽ┬↢ᓤ╬෸߮⡯ຬߩᔃりߩஜᐽ
ߩ଻ᜬჇㅴࠍ࿑ࠆߚ߼㧘ᒰ⹥ቇᩞߩᣉ⸳෸߮⸳஻ਗ߮ߦ▤ℂㆇ༡૕೙ߩᢛ஻లታߘߩઁߩᔅⷐߥភ⟎ࠍ⻠ߕࠆ
ࠃ߁ദ߼ࠆߎߣࠍ᳞߼ߡ޿ࠆޕቇᩞකߩ⡯ോߪ㧘ቇᩞ଻ஜ቟ోᴺᣉⴕⷙೣ 22᧦ߩฦภߦቯ߼ࠄࠇߡ߅ࠅ㧘ஜᐽ
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⸻ᢿ㧘଻ஜᜰዉ㧘ᔕᕆᚻᒰ╬ߦᓥ੐ߔࠆߛߌߢߥߊ㧘ቇᩞ଻ஜ⸘↹෸߮ቇᩞ቟ో⸘↹ߦෳਈߔࠆߎߣ߇᳞߼ࠄ
ࠇߡ޿ࠆޕቇᩞ቟ో⸘↹ߦߪ㧘ఽ┬࡮↢ᓤߩ޿ߓ߼㧘໧㗴ⴕേ╬߽฽߹ࠇࠆޕቇᩞකߩਥߚࠆኾ㐷ߣߔࠆ⸻≮
⑼ߪ㧘ౝ⑼ක߇ᦨ߽ᄙߊ㧘ᰴ޿ߢ⌒⑼෸߮⡊㥦⑼ߩ㗅ߢ޽ࠅ㧘1ᩞߦኻߒߡ 3ੱߩⶄᢙᩞߩ㈩⟎߽ᄙ޿ 12㧕ޕᐔ
ᚑ 25ᐕᐲߪ㧘ో࿖ߩዊቇᩞߢ 56,871ੱ㧘ਛቇᩞߢ 28,615ੱߩቇᩞක߇ൕോߒߡ߅ࠅ 13㧕㧘ᐔᚑ 24ᐕᧃߩዯ
಴කᏧᢙߣᲧセߔࠆߣ⋧ᒰᢙߩකᏧ߇ቇᩞකߩᬺോࠍⴕߞߡ޿ࠆߎߣ߇⸃ࠆޕ߹ߚ㧘ቇᩞකߩ⸻≮⑼ߩ⺞ᩏ߆
ࠄ߽⸃ࠆࠃ߁ߦ⸻≮ߦᓥ੐ߔࠆකᏧߪ㧘ߘࠇߙࠇߩኾ㐷㗔ၞߩකᏧߣߥߞߚᓟ߽㧘ఽ┬߿↢ᓤࠍ⸻ኤߔࠆᯏળ
߇ోߊήߊߥࠆ⸶ߢߪߥ޿ޕ 
 ߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߩਛߢ㧘㠽ขᄢቇකቇㇱකቇ⑼ߢߪ㧘৻⥸ᢎ㙃ߢ޽ࠆ౒ㅢᢎ⢒⑼⋡ߣߒߡޟ␠ળ⑔␩ޠ㧔ᐔᚑ
24ᐕᐲ߹ߢޟ␠ળ⑔␩࡮␠ળ଻㓚ޠ㧕ࠍᐔᚑ 22ᐕᐲࠃࠅ㐿⸳ߒ㧘ో࿖ߦవ㚟ߌߡᐔᚑ 24ᐕᐲ߆ࠄࠬࠢ࡯࡞࠰
࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠢࠍᩇߣߔࠆޟቇᩞ↢ᓤ࡮ఽ┬ߦኻߔࠆᡰេޠࠍ 1ࠦࡑ㧔90ಽ㧕⻠⟵ౝኈߦ฽߼ߚޕߒ߆ߒ㧘ޟ␠
ળ⑔␩ޠߪㆬᛯ⑼⋡ߢ޽ࠆߚ߼㧘ᱴߤߩ⠪ߪන૏ขᓧ߇ኈᤃߥ⑼⋡ߦ㓸ਛߒ㧘ጁୃ⠪߇ዋߥ޿ߣ޿߁⺖㗴߇޽
ࠅ㧘࿷ቇਛߦᱴߤߩ⠪߇ቇᩞ଻ஜߣኒធߦ㑐ࠊࠆቇᩞ⑔␩ߩ⃻⁁ࠍቇ⠌ߒߡ޿ߥ޿ߣ޿߁⺖㗴߇ᱷߞߡ޿ߚޕ 
 ߎߩߚ߼㧘ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘ቇᩞ଻ஜߩౝኈߦቇᩞ⑔␩ᡰេߩᩇߢ޽ࠆࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠢࠍ฽߼ࠆ߆ߤ
߁߆ࠍᬌ⸛ߔࠆߚ߼㧘߹ߕࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠢߩ⹺⍮ߦ㑐ߔࠆታᘒࠍᛠីߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚޕ 
 
ኻ⽎ߣᣇᴺ
 㠽ขᄢቇකቇㇱකቇ⑼ 2ᐕᰴቇ↢ࠍኻ⽎ߦ㧘ᐔᚑ 26ᐕ 10᦬ 17ᣣߩޟ␠ળ࡮ⅣႺߣஜᐽޠߩ⻠⟵ౝߦή⸥
ฬ⥄⸥ᑼߩࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏࠍⴕߞߚޕ⾰໧㗄⋡ߪ㧘ᕈ೎㧘ᐕ㦂㧔19㨪24 ᱦ㧘25㨪29 ᱦ㧘30 ᱦએ਄㧕㧘ߦട߃
ߡޟࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠢߣ޿߁⸒⪲ࠍ⍮ߞߡ޿߹ߔ߆ޕ㧔એਅ㧘⹺⍮ߣ⇛ߔޕ㧕ޠޟࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ
࡯ࠢߦߟ޿ߡ㧘ᄢቇ߹ߚߪ㜞╬ቇᩞߩ⻠⟵߿᝼ᬺߢ⠌ߞߚߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ߆ޕ㧔એਅ㧘ቇ⠌⚻㛎ߣ⇛ߔޕ㧕ޠޟ㜞
╬ቇᩞએਅߩቇᩞ෶ߪᄢቇߩ৻ㇱߦ㧘↢ᓤ߹ߚߪఽ┬ߩᢎ⢒ⅣႺࠍ⑔␩⊛ߥⷞὐࠃࠅᡰេߔࠆߚ߼ߦ㧘␠ળ⑔
␩჻╬ߩ⾗ᩰࠍᜬߟ㧘ࠬ ࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯߇㈩⟎ߐࠇߡ޿ࠆߩࠍ⍮ߞߡ޿߹ߔ߆ޕ㧔એਅ㧘㈩⟎ߣ⇛ߔޕ㧕ޠ
ޟ޽ߥߚ߇㧘ࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠢߩ⸒⪲߆ࠄࠗࡔ࡯ࠫߔࠆߎߣࠍ⥄↱ߦ⸥ㅀߒߡਅߐ޿ޕ㧔એਅ㧘⥄↱⸥
ㅀߣ⇛ߔޕ㧕ޠߩ㧠㗄⋡ߢ޽ࠆޕ⛔⸘⸃ᨆߦߪ㧘SPSS ࠍ↪޿ߡ㧘ᕈ೎ߦࠃࠆ࿁╵ߩ㆑޿ߦട߃ߡ㧘ฦ⾰໧㗄⋡
㑆ߩ㑐ଥࠍ Spearmanߩ㗅૏⋧㑐ଥᢙࠍ↪޿ߡᬌ⸛ߒߚޕ 
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㪫㪸㪹㫃㪼㩷㪉㩷ᕈ೎ฦ࿁╵
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㪉㪌䌾㪉㪐 㪊 㪌㪅㪇 㪥㫆 㪋㪎 㪎㪏㪅㪊 㪥㫆 㪌㪎 㪐㪌㪅㪇 㪥㫆 㪌㪉 㪏㪍㪅㪎
㪦㫍㪼㫉㩷㪊㪇 㪈 㪈㪅㪎 㪥㪘 㪈 㪈㪅㪎 㪥㪘 㪈 㪈㪅㪎
㪫㫆㫋㪸㫃 㪍㪇 㪈㪇㪇 㪫㫆㫋㪸㫃 㪍㪇 㪈㪇㪇 㪫㫆㫋㪸㫃 㪍㪇 㪈㪇㪇 㪫㫆㫋㪸㫃 㪍㪇 㪈㪇㪇
㪈㪐䌾㪉㪋 㪋㪈 㪐㪊㪅㪉 㪰㪼㫊 㪍 㪈㪊㪅㪍 㪰㪼㫊 㪉 㪋㪅㪌 㪰㪼㫊 㪏 㪈㪏㪅㪉
㪉㪌䌾㪉㪐 㪉 㪋㪅㪌 㪥㫆 㪊㪏 㪏㪍㪅㪋 㪥㫆 㪋㪉 㪐㪌㪅㪌 㪥㫆 㪊㪍 㪏㪈㪅㪏
㪦㫍㪼㫉㩷㪊㪇 㪈 㪉㪅㪊
㪫㫆㫋㪸㫃 㪋㪋 㪈㪇㪇 㪫㫆㫋㪸㫃 㪋㪋 㪈㪇㪇 㪫㫆㫋㪸㫃 㪋㪋 㪈㪇㪇 㪫㫆㫋㪸㫃 㪋㪋 㪈㪇㪇
㪈㪐䌾㪉㪋 㪐㪎 㪐㪊㪅㪊 㪰㪼㫊 㪈㪏 㪈㪎㪅㪊 㪰㪼㫊 㪌 㪋㪅㪏 㪰㪼㫊 㪈㪌 㪈㪋㪅㪋
㪉㪌䌾㪉㪐 㪌 㪋㪅㪏 㪥㫆 㪏㪌 㪏㪈㪅㪎 㪥㫆 㪐㪐 㪐㪌㪅㪉 㪥㫆 㪏㪏 㪏㪋㪅㪍
㪦㫍㪼㫉㩷㪊㪇 㪉 㪈㪅㪐 㪥㪘 㪈 㪈㪅㪇 㪥㪘 㪈 㪈㪅㪇
㪫㫆㫋㪸㫃 㪈㪇㪋 㪈㪇㪇 㪫㫆㫋㪸㫃 㪈㪇㪋 㪈㪇㪇 㪫㫆㫋㪸㫃 㪈㪇㪋 㪈㪇㪇 㪫㫆㫋㪸㫃 㪈㪇㪋 㪈㪇㪇
㪥㪘㪑㩷㫅㫆㫋㩷㪸㫍㪸㫀㫃㪸㪹㫃㪼
ቇ⠌⚻㛎 ㈩⟎
㪘㫃㫃
㪪㪼㫏
㫄㪼㫅
㫎㫆㫄㪼㫅
㪸㪾㪼 ⹺⍮
㪫㪸㪹㫃㪼㪅㪊㩷⹺⍮䈮䈩⍮䈦䈩䈇䉎䈫╵䈋䈢⠪䋨㫅㪔㪈㪏㪀䈱ౝ⸶
㫅 䋨䋦䋩 㫅 䋨䋦䋩
㪰㪼㫊 㪊 㪉㪌 㪎 㪌㪏㪅㪊
㪥㫆 㪐 㪎㪌 㪋 㪊㪊㪅㪊
㪥㪘 㪈 㪏㪅㪊
㪫㫆㫋㪸㫃 㪈㪉 㪈㪇㪇 㪈㪉 㪈㪇㪇
㪰㪼㫊 㪉 㪊㪊㪅㪊 㪉 㪊㪊㪅㪊
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⚿ᨐ
 ࿁෼ᢙߪ㧘↵ᕈ 60ฬ㧘ᅚᕈ 40ฬߢ޽ߞߚޕ࿁෼₸ߪ㧘↵ᕈ 90.9㧑㧘ᅚᕈ 89.8㧑㧘ో૕ߢ 90.4㧑ߢ޽ߞߚ
㧔Table.1㧕ޕᕈ೎ߩฦ࿁╵ߦߟ޿ߡߪ㧘Table.2ߦ␜ߒߚޕᐕ㦂᭴ᚑߪ㧘19㨪24ᱦ߇ 97ฬ㧔93.3㧑㧕㧘25㨪29
ᱦ߇ 5ฬ㧔4.8㧑㧕㧘30ᱦએ਄߇ 2ฬ㧔1.9㧑㧕ߢ޽ߞߚޕޟ⹺⍮ޠߪ㧘⍮ߞߡ޿ࠆ 18ฬ㧔17.3㧑㧕㧘⍮ࠄߥ޿ 85
ฬ㧔81.7㧑㧕㧘ή࿁╵ 1ฬ㧔1.0㧑㧕ߢ޽ߞߚޕޟቇ⠌⚻㛎ޠߪ㧘⚻㛎߇޽ࠆ 5ฬ㧔4.8㧑㧕㧘⚻㛎߇ߥ޿ 99ฬ㧔95.2%㧕
ߢ޽ߞߚޕޟ㈩⟎ޠߪ㧘⍮ߞߡ޿ࠆ 15ฬ㧔14.4㧑㧕㧘⍮ࠄߥ޿ 88ฬ㧔84.6㧑㧕㧘ή࿁╵ 1ฬ㧔1.0㧑㧕ߢ޽ߞߚޕ
ᕈ೎ߣฦ࿁╵㧘ฦ࿁╵㗄⋡㑆ߩ㑐ଥߦߟ޿ߡ㧘Spearman ߩ㗅૏⋧㑐ଥᢙߦߡᬌ⸛ߒߚ߇㧘ߔߴߡߩ㗄⋡㑆ߦ
ߟ޿ߡ㧘᦭ᗧ㧔ਔ஥㧕ߥ㑐ଥߪߥ߆ߞߚޕޟ⹺⍮ޠߦߡ⍮ߞߡ޿ࠆߣ╵߃ߚ⠪ 18ฬߩޟቇ⠌⚻㛎ޠޟ㈩⟎ޠߩ࿁
╵ߦߟ޿ߡTable.3ߦ␜ߒߚޕޟቇ⠌⚻㛎ޠߦߟ޿ߡ㧘⚻㛎߇޽ࠆ⠪ߪ↵ᕈ 3ฬ㧘ᅚᕈ 2ฬ㧘ޟ㈩⟎ޠߦߟ޿ߡ㧘
⍮ߞߡ޿ࠆ⠪ߪ↵ᕈ 7 ฬ㧘ᅚᕈ 2 ฬߢ޽ߞߚޕޟ⥄↱⸥ㅀޠߦߟ޿ߡ㧘Table.4 ߦޟ⹺⍮ޠߩ࿁╵೎ߦ␜ߒߚޕ
ޟ⹺⍮ޠߦߟ޿ߡ⍮ߞߡ޿ࠆ⠪ߪ㧘ޟቇ↢ࠍኻ⽎ߣߒߡ޿ࠆ࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯ޠߥߤ㧘ޟࠬࠢ࡯࡞ࠞ࠙ࡦ࠮࡜
࡯ߣࠗࡔ࡯ࠫ߇߆߱ߞߡ޿ࠆޠߣ࿁╵ߒߚ⠪ࠍ㒰߈㧘᭎ߨ SSWߩᬺോࠍℂ⸃ߒߡ޿ࠆߣᕁࠊࠇࠆౝኈߢ޽ߞߚޕ
⍮ࠄߥ޿⠪ߪ㧘ޟࠃߊ⸃߆ࠄߥ޿ޠޟࠬࠢ࡯࡞ࠞ࠙ࡦ࠮࡜࡯ߩࠃ߁ߥᓎഀࠍ߽ߟੱޠޟቇᩞߢⴕࠊࠇࠆ␠ળᵴേޠ
ޟቇᩞߢ␠ળቇࠍቇ߱ߎߣޠߥߤ㧘ࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠢࠍࠬࠢ࡯࡞ࠞ࠙ࡦ࠮࡜࡯ߣᷙหߒߡ޿ࠆ⠪߿␠
ળቇߩቇ⠌㧘␠ળᵴേߣ⠨߃ߚ⠪߇޿ߚޕ৻ᣇߢ㧘ޟᢎ⢒ߩ㗔ၞߦᢎᏧએᄖߩੱ㑆߇ෳടߒߡ㧘೎ⷞὐ߆ࠄߩᗧ
㪫㪸㪹㫃㪼㪅㪋㩷⥄↱⸥ㅀ
௑⡬䈜䉎䈖䈫
↢ᓤ䈱ᡰ䈋
ቇ↢䉕ኻ⽎䈫䈚䈩䈇䉎䉸䊷䉲䊞䊦䊪䊷䉦䊷
ቇ↢䊶↢ᓤ䈏᭽䇱䈭ౝኈ䉕⋧⺣䈪䈐䉎ੱ
╙ਃ⠪䈱ⷞὐ䈪↢ᓤ䉕⷗቞䈦䈩䈇䉎ੱ
䉴䉪䊷䊦䉦䉡䊮䉶䊤䊷䈫䉟䊜䊷䉳䈏䈎䈹䈦䈩䈇䉎䇯
㕖ⴕ䊶ਇ⊓ᩞ䈱ቇ↢䈮ኻ䈚䈩ᡰេ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯
䈇䈛䉄ኻ╷䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯
ㄭᐕ⊒ዷ䈚䈩䈐䈢ᣂ䈚䈇ᒻ䈱⑔␩
䉋䈒⸃䉌䈭䈇
䉦䉡䊮䉶䊥䊮䉫
䉴䉪䊷䊦䉦䉡䊮䉶䊤䊷䈱䉋䈉䈭ᓎഀ䉕䉅䈧ੱ
␠ળ⑔␩
⋧⺣ቶ䈱ੱ
ቇᩞ䈪ᖠ䉂⋧⺣䈮䈱䈦䈩䈒䉏䉎ੱ䈫䈇䈉ᗵ䈛
䊗䊤䊮䊁䉞䉝
ቇᩞౝ䈪໧㗴ὐ䉕䉂䈧䈔⸃᳿䈜䉎䈖䈫
ఽ┬䉇↢ᓤ䈱↢ᵴⅣႺ䈮㑐䈜䉎⋧⺣䈮ਸ਼䈦䈢䉍䇮ᜰዉ䈚䈢䉍䈜䉎⡯ᬺ䈭䈱䈎䈭䈫ᗐ௝䈚䉁䈚䈢䇯
ቇᩞ䈱ⅣႺ䉕ᢛ䈋䉎䇯
ቇ↢䊶↢ᓤ䈏䉋䉍ᔟㆡ䈭ቇᩞ↢ᵴ䈏䈍䈒䉏䉎䉋䈉ᚻવ䈇䉕䈜䉎
ቇᩞ䈪䈍䈖䉎ᣣᏱ䈱಴᧪੐䈮ኻ䈚䈩䇮⑔␩⊛䈭ᡰេ䉕ⴕ䈉䇯
ቇᩞ䈫␠ળ䉕䈧䈭䈓઀੐
╙ਃ⠪䈱ⷞὐ䈎䉌ቇᩞ䈮໧㗴䈏䈭䈇䈎⷗቞䉎ᓎഀ䉕䉅䈧䇯
ᢎ⢒䈱㗔ၞ䈮ᢎᏧએᄖ䈱ੱ㑆䈏ෳട䈚䈩䇮೎ⷞὐ䈎䉌䈱ᗧ⷗䉕ข䉍౉䉏䉎䈖䈫䇯
ቇᩞ䈪ⴕ䉒䉏䉎␠ળᵴേ
ቇᩞ䈪␠ળቇ䉕ቇ䈹䈖䈫
ቇᩞᢎ⢒䈮䈍䈇䈩䇮⑔␩䈮㑐䈜䉎䉫䊦䊷䊒䊪䊷䉪䉕ⴕ䈉䈖䈫䈣䈫ㅪᗐ䈚䉁䈚䈢䇯
䌙䌥䌳
䌎䌯
⹺⍮ ⸥ㅀౝኈ
ؐАڽףཉࢥ¸ફŐݛá'%&* ై ' ڧದ݉â
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ߦႺⅣᵴ↢ߩᓤ↢߿┬ఽޟޠ߁ⴕࠍេᡰߥ⊛␩⑔㧘ߡߒኻߦ੐᧪಴ߩᏱᣣࠆߎ߅ߢᩞቇޟޠߣߎࠆࠇ౉ࠅขࠍ⷗
ߨ᭎㧘ߤߥޠ੐઀ߋߥߟࠍળ␠ߣᩞቇޟޠߚߒ߹ߒ௝ᗐߣߥ߆ߩߥᬺ⡯ࠆߔࠅߚߒዉᜰ㧘ࠅߚߞਸ਼ߦ⺣⋧ࠆߔ㑐
 ޕߚ޿߇⠪ࠆ޿ߡ߃ᝒࠍߣߎࠆߔᒰ⹥ߦോᬺߩWSS
㧘ࠅ޽ߢߩ߽ߚߞⴕߡߒߣ⽎ኻࠍ↢ቇᰴᐕ2 ⑼ቇකㇱቇකቇᄢข㠽ߦᣣ71 ᦬01 ᐕ62 ᚑᐔ㧘ߪᩏ⺞ᧄ߅ߥ
ᩏ⺞ߦಽච߽ߡ޿ߟߦ㛎⚻߮෸⠌ቇߩ෰ㆊ㧘ߚ߹ޕ޿ߥࠄ⸃ߪ߆ࠆ޿ߡߒࠍ⸃ℂߓหߣᤨᒰᩏ⺞߽࿷⃻߇ࠄᓐ
 ޕࠆ޽ߢቯផߢ߹ߊ޽ߪ↱ℂߩ╵࿁㧘߼ߚ޿ߥߪߢ⸶ߚߒࠍ
 
ኤ⠨
ᩏ⺞ᧄ㧘ߡߞ߇ߚߒޕ޿ߥ޿ߡࠇߐߥ߇๔ႎᩏ⺞ߪߢ࿖߇ࠊ㧘ߪᐲ⍮⹺ߩWSS ߣࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡞࡯ࠢࠬ
ߪߣߎࠆߕ⺰ߡߒセᲧߣ࿅㓸ߩઁ㧘߆޿ૐ߆޿㜞߇ᐲ⍮⹺ߩ↢ቇᰴᐕ 2 ⑼ቇකㇱቇකቇᄢข㠽ࠆ޽ߢ⠪⽎ኻߩ
࡞࡯ࠢࠬߡ߼ೋࠅࠃߦࠄਅጊߦᐕ65 ๺ᤘ㧘ߪേᵴࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡞࡯ࠢࠬߩᧄᣣ㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ޿ߥ߈ߢ
ળຬᆔ⢒ᢎᏒⓄ⿒⋵ᐶ౓ߦᐕ21 ᚑᐔߪߢၞ࿾ߩ 㧘ઁ߇ߚࠇࠄ߼ᆎߡߒ಴ߦ㕙ోࠍ⪲⸒߁޿ߣࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰
ߒዋߦ૕ᴦ⥄ߩઁᓟߩߘޕߚߞ߆ߥ޿ߡࠇࠊⴕߪߢ߹ࠆࠇߐᆎ㐿߇ᬺ੐࡞࠺ࡕߡߞࠃߦജදߩቇᄢ␩⑔⷏㑐ߣ
ႎ㧔ޠߡ޿ߟߦ⚵ขߚߌะߦᱛ㒐ᓙ⯦┬ఽࠆߌ߅ߦ╬ᩞቇޟޟߦᐕ81 ᚑᐔ㧘㧕41 ࠅ޽߇ผᱧ߁޿ߣߚߞ߇ᐢߟߕ
ߘ㧘ߣߎߚߒㅀ⸥ࠍߣߎࠆ޽ߢ↪᦭ߡ޿ߟߦ╷ኻ┬ఽᩞ⊓ਇ߇↪ᵴߩWSS ߡߍ᜼߽଀ߩ࿖ㅴవ㧘ߡߦޠ㧕ᦠ๔
ߊᄙ߇⟎㈩ߩWSS㧘ߒᆎ㐿ࠍޠᬺ੐↪ᵴ࡯ࠞ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡞࡯ࠢࠬޟ㧘߇⋭ቇ⑼ㇱᢥࠅࠃᐲᐕ02 ᚑᐔ㧘ߡߒ
ߌ߆ߞ߆ߞ߈ࠆࠇࠄ⍮ߊᐢ߇WSS ߣࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡞࡯ࠢࠬߊᐢ߽ߦ᳃࿖㧘ࠅࠃߦߣߎߚߞ߹ᆎߢ૕ᴦ⥄ߩ
߽߆ᣇ޿ᄙࠈߒ߻㧘ߪߣߎߚߒ╵࿁ߣࠆ޿ߡߞ⍮߇⠪ߩ㧑3.71 ߩ⠪╵࿁ᩏ⺞ᧄ㧘ߡߞᓥޕࠆࠇࠊᕁߣߚߞߥߦ
⺞ޕߚߞ޽ߢߺߩฬ2 ᕈᅚ㧘ฬ3 ᕈ↵㧘ߪߩߚߞ޽߇㛎⚻⠌ቇߡ޿ߟߦࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡞࡯ࠢࠬޕ޿ߥࠇ⍮
⠪╵࿁㧘ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢฬ2 ᕈᅚ㧘ฬ1 ᕈ↵ߪ⠪ߚߒୃጁࠍޠ␩⑔ળ␠ޟࠆ޽ߢ⋡⑼⻠㐿ቇᧄ㧘ౝߩ⠪⽎ኻᩏ
ᩞቇޟߡߦޠ␩⑔ળ␠ޟߦᦼ೨↢ᐕ2㧘ߡߞᓥޕߚࠇࠊᕁߣߩ߽ߚߒ⠌ቇߢቇᧄߪฬ2 ᕈᅚ㧘ฬ1 ᕈ↵㧘ౝߩ
ࠢࠬ޿ߒᱜߨ᭎㧘ߦ߁ࠃࠆ⸃ࠄ߆ㅀ⸥╵࿁↱⥄㧘߼ߚࠆ޿ߡߒ⻠ฃߡ߃੤ࠍ⠌Ṷࠍޠេᡰࠆߔኻߦ┬ఽ࡮ᓤ↢
ࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡞࡯ࠢ 㧘ࠬࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ߚߞ߇❬ߦ⸃ℂߩWSS ߣࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡞࡯
ળ␠ߢᩞቇ㧘⠪ࠆ޿ߡߒหᷙࠍ࡯࡜࠮ࡦ࠙ࠞ࡞࡯ࠢࠬߣࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡞࡯ࠢࠬ㧘ߪ⠪ߚ߃╵ߣ޿ߥࠄ⍮ࠍ
ߣ࡯࡜࠮ࡦ࠙ࠞ࡞࡯ࠢࠬޕߚ޿߽⠪ࠆ޿ߡ߃⠨ߣߛേᵴၞ࿾ߩߡߒߣⅣ৻ߩേᵴળ␠ߩߢᩞቇ㧘ߣߎ߱ቇࠍቇ
⋭ቇ⑼ㇱᢥ㧘ࠅ޽ߢవࠅࠃᬺ੐↪ᵴWSS ߇ᣇߩᬺ੐↪ᵴ࡯࡜࠮ࡦ࠙ࠞ࡞࡯ࠢ 㧘ࠬߪ࿃ේߚ޿߇⠪ࠆ޿ߡߒหᷙ
52 ᚑᐔ߇࡯࡜࠮ࡦ࠙ࠞ࡞࡯ࠢࠬ㧘ࠇߐᆎ㐿ࠄ߆ᐕ7 ᚑᐔߪޠᬺ੐⸤ᆔⓥ⎇ᩏ⺞↪ᵴ࡯࡜࠮ࡦ࠙ࠞ࡞࡯ࠢࠬޟߩ
࡞࡯ࠢࠬߦᣢߢ㓏Ბߩᐲᐕ02 ᚑᐔ߽ᢙᩞ㆜ᵷ㧘㧕51 ࠅ߅ߡࠇߐ㆜ᵷߦળຬᆔ⢒ᢎߪ෶ᩞቇߩᩞ013,02 ߪᐲᐕ
ߊ߿߁ࠃ㧘ࠅ߅ߡߞ߹⇐ߦၞ࿾141 ࿖ోߪ⟎㈩ߩWSS㧘ߡߒኻߦࠆ޿ߡࠇߐ㆜ᵷߦᩞ362,21 ߇࡯࡜࠮ࡦ࠙ࠞ
ᩏ⺞ߚߞ޽ߢᓤ↢┬ఽߡߟ߆㧘߼ߚߩߎޕࠆߥ⇣ߊ߈ᄢ߽ᮨⷙ▚੍㧘ࠅ޽ߢࠅ߆߫ߚߞ߹ᆎ߇⟎㈩ࠅࠃᐲᐕห
ߒേᵴ߇⠪ߩߊᄙ㧘ࠅࠃᤨᒰߦᣢߡߒߘޕࠆࠇࠊᕁߣὼᒰ߽ߡߊߥ߇ߣߎߚ⷗ߦ㓙ታࠍേᵴߩWSS㧘߇⠪⽎ኻ
␠ߩᩞቇ㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆᓧࠅ޽ߦಽචߪߣߎࠆߔหᷙߣോᬺߩ࡯࡜࠮ࡦ࠙ࠞ࡞࡯ࠢࠬߚ޿ߡ
㧘߿േᵴ઀ᄺߩߢၞ࿾㧘ߪߢേᵴળ␠ߩᩞቇޕߚߞ޽ߢᄖቯᗐߪߩߚ޿ߕࠄ߆ߥߊߔ߇⠪ࠆ޿ߡߒหᷙߣേᵴળ
⑔ળ␠ѳേᵴ઀ᄺߩേᵴળ␠㧘ߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߣߎߩᏱㅢ㧘ߪߣߎ߁ⴕࠍേᵴห౒ߩߣᄖએ❱⚵ᩞቇߩၞ࿾
േᵴࠆࠃߦ␩⑔ળ␠ߩ࿖߇ࠊޕߚࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ࠆߕ↢߇⸃⺋ߥ߁ࠃߩߎ㧘߼ߚࠆ޿ߡߒ⸃ℂߣേᵴၞ࿾ߩ␩
㧘߇↢ቇᰴᐕ 2 ⑼ቇකࠆࠇࠊᕁߣ޿ᄙ߇⠪޿ߒਲߩ㛎⚻ળ␠㧘ࠅ߅ߡࠇߐ⺞ᒝߊᒝ߇㕙஥ߩഥេࠅࠃഥ౒㧘ߪ
 ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣߚ޿߇ߩ߽ࠆ޿ߡߒ⸃ℂߣേᵴળ␠ࠍࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡞࡯ࠢ 㧘ࠬߡߒߣឭ೨ࠍ⸃ℂߥ߁ࠃߩߎ
߽ߤሶ㧘ࠍ㔍࿎ߥࠈ޿ࠈ޿߁ળ಴ߢਛߩᵴ↢ߩޘᣣ߇ߜߚ߽ߤሶ㧘ߪࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡞࡯ࠢࠬ߁ⴕߩWSS 
߽ߤሶߩࠅߣ߭ੱ৻Ԙ㧘ߪ൓ᆫߥ⊛ᧄၮߩWSSޕࠆ޽ߢേᵴߊ޿ߡߒࠍ࠻࡯ࡐࠨߩ߼ߚࠆߔ᳿⸃ߡߞ┙ߦ஥ߩ
⠨ߦ৻╙ࠍ⋉೑ߩ߽ߤሶԚޕ߻⚵ࠅขߦ᳿⸃㗴໧ߦ✜৻ߡߒߣ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ߽ߤሶԙޕࠆߔ㊀ዅߡߒߣੱ୘ࠍ
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߃ࠆޕԚ⒁ኒࠍ቞ࠆޕԛ໧㗴ࠃࠅ߽น⢻ᕈߦ⋡ࠍะߌࠆޕԜ‛੐ࠍ⥄ಽߢ᳿߼ࠆࠃ߁ߦࠨࡐ࡯࠻ߔࠆޕԝ୘ੱ
ߦ⽿છࠍ᳞߼ࠆߩߢߪߥߊ㧘ⅣႺߣߩ⋧੕ᓇ㗀ߦὶὐࠍᒰߡࠆ 16㧕㧘ߎߣߢ޽ࠆޕᓥߞߡ㧘␠ળ⑔␩េഥᛛⴚ
ࠍ㚟૶ߒߚ␠ળ⑔␩ᡰេߩ৻㘃ဳߢ޽ࠆߣ߽⸒߃ࠆޕሶଏߩੱᮭࠍ቞ࠆߚ߼ߦߪ㧘ሶଏߩᔃりߩ⁁ᘒߦߟ޿ߡ㧘
㑐ଥ⠪ߣᖱႎࠍ౒᦭ߒ㧘ㆡಾߥᡰេࠍฃߌࠄࠇࠆࠃ߁ߦᡰេߔࠆ⟵ോ߇↢ߓࠆޕᓥߞߡ㧘ቇᩞ଻ஜߣߩදหߪ
ᗐቯߩ▸࿐ౝߢ޽ࠅ㧘ቇᩞ଻ஜ቟ోߦ៤ࠊࠆቇᩞකߣߩㅪ៤߽޽ࠆޕ 
කᏧ㙃ᚑ⺖⒟ߩቇ↢߇ቇᩞ଻ஜߦട߃␠ળ⑔␩ߢ޽ࠆࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠢࠍቇ߱ߎߣߪ᦭⋉ߢ޽ࠆ߇㧘
⃻⁁ߢߪ㧘කቇᢎ⢒ࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߦ⸥タ߇ߥߊ㧘ᔅ㗇ቇ⠌ౝኈߦ⋓ࠅㄟ߻ታ❣ߣࠛࡆ࠺ࡦ߽ࠬ
ਲߒ޿ޕᓥߞߡ㧘వㅴᩞߢ޽ࠆ㠽ขᄢቇකቇㇱකቇ⑼ߢߪ㧘ቇ↢ࠍኻ⽎ߣߒߚޟ␠ળ⑔␩ޠߩጁୃ⠪ᢙࠍჇ߿
ߒ㧘ᰴ޿ߢޟ␠ળ࡮ⅣႺߣஜᐽޠߩ⻠⟵ߦߡ㧘ቇᩞ଻ஜߣ㑐ㅪߔࠆ㗔ၞߩౝኈߣߒߡ⻠⟵ౝኈߦ฽߻ 2 Ბ㓏ߢ
⥃߻ߎߣ߇ᦸ߹ߒ޿ޕ 
 
 
⚦↰ᱞિ㧘ᮮጊᒎᨑ㧘Ⓢᶈ↢㧘ᄢ⷏৻ᚑ㧘㤥ᴛᵗ৻㧔㠽ขᄢቇකቇㇱකቇ⑼␠ળකቇ⻠ᐳஜᐽ᡽╷කቇಽ㊁㧕 
ᄢ⼱⋿ੑ㧔㠽ขᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮╙৻ᄖ⑼⸻≮⟲㧕 
ᄤ㊁ብ♿㧘␹↰⑲ᐘ㧔ፉᩮᄢቇකቇㇱකቇ⑼ⅣႺ଻ஜකቇ⻠ᐳ㧕 
 
                  
1㧕✚ോ⋭⛔⸘ዪ ޟᐔᚑ 25ᐕ 10᦬ 1ᣣ⃻࿷ផ⸘ੱญޠhttp://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛
 ⷩ
2㧕ᐔᚑ 26ᐕ  ሶߤ߽࡮⧯⠪⊕ᦠ㧔ᣥ㕍ዋᐕ⊕ᦠ㧕㧔ో૕ 㧕ᐔᚑ 26ᐕ 6᦬ ౝ㑑ᐭ p.2-3  
3㧕ᐔᚑ 26ᐕ  ሶߤ߽࡮⧯⠪⊕ᦠ㧔ᣥ㕍ዋᐕ⊕ᦠ㧕㧔ో૕ 㧕ᐔᚑ 26ᐕ 6᦬ ౝ㑑ᐭ p.9-10 
4㧕ᐔᚑ 26ᐕ  ሶߤ߽࡮⧯⠪⊕ᦠ㧔ᣥ㕍ዋᐕ⊕ᦠ㧕㧔ో૕ 㧕ᐔᚑ 26ᐕ 6᦬ ౝ㑑ᐭ p.30-31 
5㧕ෘ↢ഭ௛⋭ޟఽ┬⯦ᓙߩ⃻⁁ޠ 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
6㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟᐔᚑ 25 ᐕᐲޟఽ┬↢ᓤߩ໧㗴ⴕേ╬↢ᓤᜰዉ਄ߩ⻉໧㗴ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏޠߦߟ޿ߡޠ
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/10/__icsFiles/afieldfile/2014/10/16/1351936_01_1.pdf 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
7㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯ᵴ↪੐ᬺታᣉⷐ㗄ޠᐔᚑ 25ᐕ 4᦬ 1ᣣ ೋ╬ਛ╬ᢎ⢒ዪ㐳᳿ቯ 
8㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯ᵴേ੐଀㓸ޠ 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1246334.htm 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
9㧕ጊ㊁ೣሶޟࠛࡆ࠺ࡦࠬ࡮ࡌ࡯ࠬ࠻࡮࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠢ⎇ⓥႎ๔ᦠ 㨪ലᨐ⊛ߥࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯㈩⟎ࡊࡠࠣ࡜
ࡓߩ㐿⊒㨪ޠp.11-21, 2014ᐕ 3᦬ 
10㧕ෘ↢ഭ௛⋭ ޟᐔᚑ 24ᐕකᏧᱤ⑼කᏧ⮎೷Ꮷ⺞ᩏޠhttp://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/12/dl/kekka_1.pdf
2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
11㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟᐔᚑ 23ᐕ කቇᢎ⢒ࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓޠ
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/06/03/1304433_1.pdf 2014ᐕ 11᦬ 25
ᣣ㑛  ⷩ
12㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ޟቇᩞ቟ోޔஜᐽᢎ⢒(ቇᩞ଻ஜ)ޔ㘩⢒࡮ቇᩞ⛎㘩ߦ㑐ߔࠆข⚵૕೙෸߮࿾ၞ࡮ኅᐸߣߩㅪ៤ߦߟ޿ߡޠ
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/005/gijiroku/07053120/001.pdf 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
13㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ޟᐔᚑ 25ᐕᐲޟቇᩞၮᧄ⺞ᩏޠޠhttp://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011528 2014
ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
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14㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ޟޟቇᩞ╬ߦ߅ߌࠆఽ┬⯦ᓙ㒐ᱛߦะߌߚข⚵ߦߟ޿ߡޠ㧔ႎ๔ᦠ㧕㧔ᐔᚑ 18ᐕ 5᦬㧕ޠ 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06060513/001.htm 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
15㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟࠬࠢ࡯࡞ࠞ࠙ࡦ࠮࡜࡯╬㈩⟎▎ᚲᢙޔ੍▚㗵ߩផ⒖ޠ 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/11/14/1341643_1.pdf 2014ᐕ 11᦬
25ᣣ㑛  ⷩ
16㧕․ቯ㕖༡೑ᴺੱᣣᧄࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠢදળ http://www.sswaj.org/index2.html 2014ᐕ 11᦬ 15ᣣ㑛  ⷩ
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